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　　　　　 室蘭工業大学 地域共同研究開発センター長 斉藤 和夫
講演 (15：10～16：10)
1. 雪に係わる技術開発の現場より























　る。現在は、利雪型農業システムの開発、雪冷房施設建設の技術支援、雪を活かした地域振   
　興の企画・活動、地元高校への講師活動、雪山センター計画技術支援などを行っている。今
　後は、雪利用をきっかけにし、食生活文化、エネルギー問題、地球環境問題などへ幅広く取
　組み、地域の振興と普遍的な価値の創造へとつなげていく予定である。
４．利雪の現場に係わる三者鼎談 (16：20～17：00)
